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Os serviços de saúde enfrentam um novo cenário de ações de segurança em saúde voltadas aos 
profissionais, pacientes, familiares e sociedade, tornando-se um desafio à prevenção da propagação do 
novo Coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença conhecida como COVID-19. Práticas 
organizacionais visando à prevenção e a segurança dos indivíduos devem ser previstas, reduzindo a 
exposição ao agente biológico. O objetivo deste estudo foi relatar a experiência de enfermeiras quanto aos 
desafios na implantação das medidas emergenciais adotadas frente à pandemia ocasionada pelo novo 
Coronavírus. Relatamos as experiências de enfermeiras assistenciais da unidade de internação do 6º 
andar - ala Norte do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), relacionadas às medidas adotadas 
contra disseminação microbiológica do novo coronavírus e manutenção das atividades de forma segura 
em meio à pandemia. Frente à iminência da pandemia de COVID-19, as medidas implantadas foram 
principalmente: medidas de distanciamento entre pacientes, manutenção de cortinas fechadas entre os 
leitos, evitando propagação de gotículas, distanciamento entre equipes, durante passagem de plantão e 
intervalos, incremento a higiene de superfícies e de mãos, redução de fluxo de pessoas, promoção de 
treinamentos relacionados à temática COVID-19, uso de equipamento de proteção individual com a 
inclusão de máscara oronasal e protetores faciais, treinamento sobre a correta paramentação e 
desparamentação, medidas para o uso consciente de materiais dada escassez do momento, educação em 
saúde referentes ao uso de máscara e medidas de prevenção para pacientes e familiares. Além destas 
adequações, foram implementados protocolos institucionais e criados ajustes para a otimização de novas 
práticas de atendimento, visando minimizar a exposição dos pacientes, familiares e profissionais frente ao 
vírus circulante. Os ajustes nas práticas organizacionais e operacionais em uma unidade de internação 
clínica buscam assegurar um atendimento de excelência, otimizando a redução na incidência de 
contaminação pelo Covid-19 à equipe e ao público circulante no local. O enfermeiro como gestor e 
assistente torna-se importante ator frente à pandemia de COVID-19. 
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